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Razvoj informatike i komunikacijske tehnike 
te progresivno umno`avanje informacija re-
zultiralo je bitnim promjenama u znanosti 
ponajprije mijenjaju}i ustaljenu paradigmu 
znanstvene komunikacije i znanstvenog pu-
bliciranja. Razvijaju se nove vrste informa-
cijskih proizvoda i usluga ~ija je dostupnost 
tako|er uvjetovana tehni~kim razvojem. 
Tako se posljednjih godina razvijala i ideja 
o slobodnom pristupu znanstvenim infor-
macijama.
Termin slobodni ili otvoreni  pristup (e. 
open access, OA) ozna~ava slobodan i 
neograni~en pristup digitalnim sadr`ajima, 
u prvom redu onima znanstvenoga karak-
tera. 
Nekoliko va`nih me|unarodnih inicijativa po-
dupire ideju slobodnog pristupa. Najva`nija 
i najpoznatija jest Budimpe{tanska inicijati-
va iz velja~e 2002. Zatim je u lipnju 2003. 
objavljena Izjava o objavljivanju sa slobod-
nim pristupom iz Bethesde (e. Bethesda 
Statement on Open Access Publishing) te u 
listopadu iste godine Berlinska deklaracija 
o slobodnom pristupu znanju u prirodnim, 
dru{tvenim i humanisti~kim znanostima (e. 
Berlin Declaration on Open Access to Knowl-
edge in the Sciences and Humanities).
Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i {porta tako|er podr`ava 
ideju slobodnog pristupa znanstvenim 
informacijama. To potkrepljuje dokument 
Znanstvena i tehnologijska politika Repu-
blike Hrvatske1, u kojem se me|u ostalim 
navodi: Znanstveno-tehnolo{ki sustav koji 
se financira iz javnih sredstava mora biti 
otvoren za javnost. (...) Rezultati istra`ivanja 
i razvoja financiranog iz javnih sredstava 
trebali bi biti dostupni javnosti u obliku 
otvorenih publikacija ili otvorenog pristupa 
bazama podataka. 
Zamjetno je da {ira hrvatska znanstvena 
zajednica sve vi{e prihva}a i podr`ava ideju 
slobodnog pristupa. To pokazuje i web-stra-
nica Hr~ak – Portal znanstvenih ~asopisa 
Republike Hrvatske.2 Portal Hr~ak okuplja 
hrvatske znanstvene i stru~ne ~asopise s 
otvorenim pristupom svojim sadr`ajima. 
Trenuta~no su u taj portal uklju~ena 152 
doma}a znanstvena i/ili stru~na ~asopisa 
s oko 15 tisu}a ~lanaka. Tako|er, sve vi{e 
institucija odlu~uje svoju znanstvenu pro-
dukciju ponuditi javnosti implementacijom 
institucijskih repozitorija. 
Institucijski repozitoriji (IR) digitalne su zbir-
ke raznovrsnih dokumenata koji su nastali 
kao rezultat znanstveno-istra`iva~kog rada 
neke institucije. Osim prikupljanja, oni ar-
hiviraju i distribuiraju radove nastale kao 
produkt intelektualnog rada institucije. 
Prema Crowu3, implementacija institucij-
skih repozitorija instituciji pru`a izravnu i 
trenuta~nu korist. Naime, na taj se na~in 
pove}ava njezina vidljivost u javnosti, a time 
i ugled institucije. Osim {to na jednome 
mjestu ~uva i pohranjuje rezultate svoga 
rada, institucija se predstavlja {iroj javnosti 
te tijelima koja je financijski podupiru. In-
teres u implementaciji nalaze i sami autori, 
na na~in da im se pove}ava dostupnost i 
vidljivost vlastite znanstvene produkcije.
Pri izgradnji institucijskih repozitorija tre-
ba po{tovati nekoliko osnovnih postavki, a 
najva`nija jest da je sva gra|a koja se pohra-
njuje rezultat intelektualnog rada odre|ene 
institucije te da ponajprije sadr`ava znan-
stvene i/ili obrazovne sadr`aje. 
Da bi se uspje{no implementirao institucijski 
repozitorij, potrebno je:
-  definirati vrste dokumenata koje se 
pohranjuju
- odabrati softver
- definirati format dokumenata
- definirati metapodatke te
- razrije{iti autorska prava.
Vrste dokumenata koje se pohranjuje u re-
pozitorij definira institucija svojom politikom 
rada koja se odnosi na repozitorij. Naj~e{}e 
zastupljene vrste dokumenata jesu: ocjenski 
radovi (doktorati i magisteriji te diplomski, 
odnosno zavr{ni radovi), knjige, poglavlja 
u knjigama, ~lanci u ~asopisima, ~lanci u 
novinama, radovi u zbornicima skupova, 
nastavni materijali...
Pri odabiru programskog rje{enja nu`no je 
upoznati programsku podr{ku koja postoji 
te se nakon testiranja odlu~iti za neku od 
postoje}ih ili razvijati svoju vlastitu. Postoje 
ra~unalni programi koji su slobodno do-
stupni, kao npr. EPrints4 i DSpace.5
Metapodaci su skup elemenata koji opisuju 
neki informacijski izvor.6 Pri odabiru meta-
podataka treba izabrati one koji kvalitetno 
i potpuno opisuju odre|eni informacijski 
izvor. Dakle, odabir metapodataka uvjeto-
van je vrstom dokumenata koja se opisuje. 




- naslov rada (hrvatski i engleski)
- klju~ne rije~i (hrvatski i engleski)
- naslov ~asopisa ili publikacije
- naslov knjige








- jezik dokumenta te
- napomena/komentar.
Kao problem pri unosu radova u institucijske 
repozitorije naj~e{}e se postavlja definiranje 
autorskih prava. Najjednostavnije je, barem 
u Republici Hrvatskoj, kada je rije~ o ocjen-
skim radovima (magistarski i doktorski rado-
vi, diplomski i zavr{ni radovi). Tu je autorsko 
pravo neupitno i isklju~ivo pripada autoru. 
Institucija na kojoj je rad ra|en i mentor, 
odnosno voditelj rada ne pola`u nikakva au-
torska prava na to djelo.7 Dakle, autor mo`e 
dopustiti objavljivanje takvog rada u insti-
tucijskom repozitoriju. Ve}i je problem kod 
radova koji su objavljeni u ~asopisima i zbor-
nicima jer se u tom slu~aju autori naj~e{}e 
odri~u autorskog prava u korist izdava~a. No 
i u tom je segmentu vidljiv napredak pa tako 
ve}ina velikih izdava~a dopu{ta objavljivanje 
odgovaraju}e verzije rada u repozitoriju. 
Me|u takvim izdava~ima treba svakako 
spomenuti one najve}e: Elsevier, Springer, 
John Wiley & Sons, Cambridge Universi-
ty Press... Zatim postoji skupina izdava~a 
koja dopu{ta objavljivanje, ali nakon isteka 
odre|enog roka (od {est mjeseci do dvije 
godine), a to su Blackwell, Taylor & Francis, 
Oxford University Press... No, na `alost, jo{ 
ima izdava~a koji ne dopu{taju objavljivanje 
radova objavljenih u njihovim publikacija-
ma, kao npr. Lippincot, Williams & Wilkins, 
Karger...
Razvoj IR u Hrvatskoj jo{ je u za~ecima. 
Trenuta~no ih postoji nekoliko, a zajedni~ko 
im je da se i dalje razvijaju. Bitno je napome-
nuti da su ih pokrenule knji`nice i knji`ni~ari 
u svojim institucijama.
Prvi je nastao repozitorij Fakulteta strojar-
stva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu.8 
Trenuta~no sadr`ava ocjenske radove, a 
ra~unalni program koji se koristi razvijen 
je na Fakultetu. Cjeloviti tekstovi uglavnom 
su dostupni bez ograni~enja. Autori svojim 
potpisom odre|uju razinu pristupa te su 
u mogu}nosti ograni~iti dostupnost cjelo-
vitog teksta samo na Fakultet strojarstva i 
brodogradnje.
Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta 
u Zagrebu koristi se programskim rje{enjem 
EPrints, a obuhva}a doktorate, magisterije, 
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~lanke iz ~asopisa i konferencijske mate-
rijale. Cjeloviti tekstovi tako|er su dostupni 
javnosti.9
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu u 
svom repozitoriju trenuta~no ima diplomske 
radove. Tako|er kao programsku podr{ku 
rabe EPrints.10
Ekonomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu 
tako|er razvija institucijski repozitorij, no za 
sada su vidljivi samo na intranetu.
Prikupljanje i potpora prijenosu znanja te-
meljna je zada}a svake knji`nice. Sve ve}i 
broj knji`nica i knji`ni~ara uklju~uje se u 
upravljanje institucijskim elektroni~kim arhi-
vima. 
Aktivnim sudjelovanjem u izgradnji i 
odr`avanju institucijskih elektroni~kih arhiva 
knji`nice dodaju novu vrijednost svojoj ulozi 
prikupljanja, obradbe i ~uvanja objavljenih 
spoznaja. 
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DIOKI Grupa je u Opatiji 9. i 10. listopada 
2007. organizirala Dane kupaca kako bi pre-
dstavila razvojne planove i produbila part-
nerske odnose. Povjerenje kupaca gradi se 
na vi{e razina. Stoga je, uz visoku kvalitetu 
proizvoda, za dugoro~nu suradnju va`na i 
dobra poslijeprodajna podr{ka te redovito 
izvje{}ivanje o radu i planovima razvoja. 
Pozivu se odazvalo vi{e od stotinu kupaca 
iz desetak europskih zemalja. 
Dani kupaca otvoreni su ve~erom u hotelu 
^etiri opatijska cvijeta. Uzvanike je u ime 
doma}ina pozdravio predsjednik Uprave 
DIOKI-ja d.d. Zdenko Belo{evi}. Tom im je 
prigodom za`elio dobrodo{licu i izrazio 
`elju da im vrijeme koje provedu kao gosti 
DIOKI Grupe ostane u lijepom sje}anju. Uz 
ugodno dru`enje, predstavnici DIOKI-ja, 
DINE i AdriaOila mogli su se tako pobli`e 
upoznati sa svojim kupcima, njihovim ̀ elja-
ma i zahtjevima.
Drugi dan zapo~eo je prezentacijama poje-
dinih podru~ja poslovanja DIOKI Grupe.
Zdenko Belo{evi} i Leo Dolezil komentirali 
su trendove na svjetskom tr`i{tu petroke-
mijskih proizvoda te polo`aj DIOKI Gru-
pe. Stavljen je naglasak na va`nost kvali-
tetnog odnosa izme|u kupaca i DIOKI-ja 
kao dobavlja~a. Predstavljeni su dosada{nji 
rezultati zapo~etoga investicijskog ciklu-
sa vrijednog 65 milijuna eura, ponajprije 
usmjerenoga modernizaciji postoje}ih i 
otvaranju novih proizvodnih kapaciteta u 
DINA-Petrokemiji.
Vijest za kupce bila je novi ustroj Sektora 
komercijalnih poslova, koja je podijeljena 
na podru~ja polietilena i polistirena, te su 
predstavljene i dvije nove izvr{ne direktorice 
prodaje: Vidonija Mileti} Plukavec za polie-
tilensku, a Marina Gunja~a za polistirensku 
skupinu proizvoda. V. Mileti} Plukavec istak-
nula je va`nost povezivanja s prera|iva~ima 
radi bolje poslijeprodajne podr{ke i kva-
litetnijeg protoka informacija izme|u 
proizvo|a~a i prera|iva~a polimera. 
Svojstva i tehni~ke karakteristike polietilen-
ske skupine proizvoda predstavila je Ne-
venka Mari}, voditeljica Primjene polietilena, 
koja je kupce upoznala s tim DIOKI-jevim 
materijalima i njihovom preradljivosti. Na-
Dani kupaca DIOKI Grupe
glasak je bio na primjeni polietilena niske 
gusto}e za tanki, stezljivi film te njegovim 
mehani~kim svojstvima. Vlado Merzel, vodi-
telj proizvodnje PS-a, nazo~ne je upoznao sa 
svojstvima i mogu}im primjenama svakoga 
od ukupno {est tipova tog materijala.  
Josipa Udikovi}, voditeljica Razvoja proizvo-
da, upoznala je kupce sa svojstvima i primje-
nom pjene}eg polistirena (PS-E).
Direktor Diokiplastike Branko Milisavljevi} 
predstavio je tvrtku i potrebe zbog kojih je 
ona osnovana. Diokiplastika je upotpunila 
ponudu DIOKI-ja nude}i tr`i{tu one vrste 
polimera koje DIOKI ne proizvodi, a koje 
DIOKI-jevi kupci trebaju. Va`an dio aktiv-
nosti Diokiplastike je i trgovina plasti~nim 
prera|evinama. 
Program Dana kupaca nastavljen je po-
sjetom tvrtki DINA-Petrokemija. Doma}ini 
iz DINE, Petar Popovi}, izvr{ni direktor za 
terminale i servise, Fabio Giacometti, ruko-
voditelj procesa i Josip [ep~i}, specijalist za 
tehnologiju i razvoj poslovanja, vodili su 
obilazak autobusima kroz DINA-Petroke-
miju te su tom prigodom, osim postoje}ih 
postrojenja polietilena, vinil-klorida, energa-
ne i luke, predstavili i mnogobrojne razvojne 
planove koji su predvi|eni na omi{aljskoj 
lokaciji u idu}im godinama. 
Manifestacija je nastavljena odlaskom u 
omi{aljsku luku, gdje su se kupci i doma}ini 
ukrcali na brod. Zbog lo{ih vremenskih pri-
lika ostvarena je samo kra}a plovidba od 
Omi{lja do DINA-Petrokemije kako bi kupci 
i iz te perspektive razgledali i upoznali tu 
lokaciju. 
Zavr{ni domjenak odr`an je u opatijskoj Villi 
Angiolini, sagra|enoj u prvoj polovini 19. 
stolje}a, gdje se nazo~nima obratio Janko 
De`eli}, koordinator marketinga i korpora-
tivnog komuniciranja, koji je u ime DIOKI 
Grupe zahvalio na odazivu te izrazio uvje-
renost da }e Dani kupaca biti dodatan po-
ticaj za daljnji razvoj suradnje na obostrano 
zadovoljstvo.
Dani kupaca DIOKI Grupe pokazali su da 
postoji velik interes i DIOKI-ja i kupaca za 
~estim i kvalitetnim kontaktima kako bi se 
zajedni~kim nastojanjima unaprijedila kvali-
teta proizvoda i poslovna suradnja.  
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